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Roda, segon Uibre de poemes de Gabriel Planella, roma a plan-
tejar la vella qücstió de si podem parlar d'una escola gironina «ex-
tenso sensu". Quan els Ilibres de poemes d'Antoni Puigverd, de Xa-
vier Lloverás i de Rosa Font encara son ben catents a la pastera, 
l'aparició de Roda sí que ens permet confirmar que hi ha, ben viu, un 
ampie moviment generacional de poetes situats en la franja deis 
trenta ais quaranta anys, que están reprenent la torxa d'aquells rup-
turistes Ramón Pinyol o Xavier Bru de Saia deb anys setanta, No 
pas circumscrit a Girona, sino d'abast geografic divers, aquest 
al-luvió generacional inclouria, és ciar, les veus deis nostres autors 
«girunins», a remoic deis mestratges de Narcís Comadira i Salvador 
Oliva i, de mes iluny, de Joan Vinyoli i Gabriel Ferraren L'amor i la 
morr, l'experiencia del remps, la consciéncia de crisi son fils d'un 
mareix orjir que visr de prop sembla vari i inconnex, pero que mirar 
en la perspectiva de conjunt obre una nova visió a la manera de les 
bones pintures impressionistes. 
El cromatisme, precisament, com a esrérica pero rambé com a 
simboíogia desllorigadora del sentir, és un referent consrant al llarg 
deis poemes que componen Roda. Un cromarisme que recoha en un 
llenguatge ausrer i depurar, mes prompre a la visió elegiaca que a la 
conremplació extática: 
«Vul!, quan l'liora opaca em tingui, 
repintar d'un blau molr suau 
els marins en el canal, les prades 
plenes de sol on féiem senyals 
amb ganivets i miralls, 
la llum desmaiant-se ben lenta 
sobre els reus rams i les places meves». 
Els moriiis poérics en qué podríem agrupar els poemes son, bá-
sicamenr, la morr, l'amor i el buir sentir com angoixa davanr la 
inaprensibilirar de les sensacions que flueixen. La morr s'associa 
sovinr a un marc escénic crepuscular i vincular a un paisarge de 
pluja, opac. 
El poeta, médium entre el món deis mortals i el deis immortals, 
constara com la seva evocació, el seu conjur, és frágil i impotenr da-
vant la fugacirar del somni, engolit peí tcmps, que tor ho esborra: 
«i direm que no por ser que Tolor 
de verder fací tanr de remps 
que el color ens glaci». 
El poeta adopta un to confidencial, com de poesia parlada -Co-
madira, Ferrater, Vinyoli- que deixa un regust de melangia, d'espiín, 
mes que no pas d'angoixa larvada, on el presenr és agre contrapunr 
de! record fonedis i on el silenci esmorreeix els ressons de la joia per-
duda. Una sensació de buir viral, de desesma, amara el conjunt deis 
poemes. L'amor és l'únic reducte on el poeta deixa niar el futur, l'es-
peran^a, la viabilirat del viarge: 
«L'endemá, náufrags, ens desvedlá 
un vel renuíssim d'alba 
-llum de cera encesa de feia poc-, 
i ens prengué una inrensa olor de cor». 
Hi ha una voluntar de depurar el vers, d'esporgar tor el que hi és ac-
cessori. Així, la reflexió poerica flueix dins una ausreritar que la fa mes 
incisiva. El contrast d'imarges, mes enlla de la paura d'una relació lógica, 
permer copsar sensorialmenr llur forga i virrualitar. Es l'escandallamenr 
del que pervíu sora la capa de les paraules alio que fa vibrar emixió i sen-
timenr a l'uníson. Ben Iluny de l'expressjó vacua, hi ha el propósir d'es-
clovellar el missarge i fer-lo mes conrrasrar. Es un anrireroricisme que es 
recolza en la pinzellada justa i no píis en l'acumulacio verbal. El quadre o 
marc escénic és sovinr el d'un fons de mar que és breument esbossar, pero 
amb prou efectivírat per donar la imatge nítida i escandida: 
«Les pinedes soliráries, • 
les venes fluorescenrs, 
l'oreig, i tu que te'm perds ¡ 
pels replecs d'aquesra cala ; 
-l'escenari que s'apaga". 
Peí que fa ais recursos expressius, hem de destacar la preferencia 
per les aMireracions, que fan mes lliscanr la veu poética, sense ex-
cloure, si convé, la presencia d'eiements volgudament cacofónics. La 
sinesrésia, d'altra banda, apareix sempre dins un marc d'austeritar, en 
versos de gran eficiencia evocativa: a partir d'una sola imatge es des-
cabdella sovinr el poema, rendibilirzant al maxim l'estímul inicial: 
«El tren on he escrit aqüestes ratlles 
era un fil res i de sang -un crit, 
un cop sobre un fons d'aram». 
Un fil de tristesa, de malenconia, travessa i relliga els vint-i-sis 
poemes del recull, on el desencís i el buit existencial son la ciau que 
permer interpretar la filosofía que hi traspua. Crisi en la identitat de 
la veu poética, que inrerpeMa sovinr el lector amb preguntes que 
queden sense tesposta. Per aixó. Roda és un recull per ser llegit en veu 
alta, morosament, acaronant l'extrema tenuírat de cada poema. Si 
Holderlin dcia que la funció de la poesia era la de fer surar alio d'ex-
rraordinari que hi ha en la quotidianirar. Rodil ho assoleix per mitjá 
d'una cálida i mesurada veu que ens acompanya en el camí que, a poc 
a poc, mena fins a l'essencia mateixa del poema, 
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